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•onxtitucional de 
as de Rueda 
r í a Comis ióu mu- ;. 
ite de »ste A y u n .. 
¡recto d é presupi i f -o 
aa r io 'pa ra 'e l año 
puesto a l púb l i co i, 
" por el t é r m i n o <] ^ 
. 5 .° del Keg l ame i r0 
m u n i c i p a l , para que 
plazo, puede ser exa-
la lquiera y presentar 
íes que sean justas, 
iueda , 26 de Octubre 
Llcalde, F r o i l á n Fer-
•.onstitucional de 
facervera 
amaciones por quin-
a de manifiesto en la 
Ayun tamien to , el 
3 presupuesto de gas-
esos formado por el 
robado por l a C o m -
documentos neoesa-
mismo, p ü d i é n d o l'.;? 
ante el plazo presen-
íes; pasado aquél >e 
.probación del Áyr.n-
pqr e'8pacio.;de diez-, 
manifiesto en dk'e . i 
pir reclamacioues, la 
istr ial confecciona-ia 
10, pudieudo los i . -
mar dentro del pía. 
, 29 de Octubre 
i lde, Marce lo Góm 
P A R T I C U L A 1? 
ac tual , desapare 
s. J o s é O r d ó ñ e z , - • 
n u l a cas taño-ose^ 
.Izada seis cuart-
l a , con matadura-
ada de las cuati'' 
so de andadura. 
)io G a r c í a Liél-1-' 
os Oteros, que r'"'.-
i t r e . d é aviso par» '• 
, pagando los gíi-:C 
aqÉdo. 
P . P . - o ü 
iS - r 
f d c l a / i r o t í i ñ n a ^ e l s c ó t t IMí 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y Se-
cretarios reciban los números de este 
IIOLET.N, dispondrán qne se fije nn 
fj^ mplar en el sitio de costumbre, 
ionde pTuianeceri hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
• -nr I JS B O L E T I N E S coleccionados or-
Jrr.^ dsmer.te, para sn encuademación, 
que deberá verificarse cada año. 
S E P U B L I C A T O D O S L O S D I A S 
: E X C E P T O L O S F E S T I V O S : : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pandas al solicitar la suscripción. 
L o s Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios qne 
hayan de insertarse en el BOLETÍN OFI-
CIAL, se han de mandar a l Gobernador 
de la provincia, por enyo conducto 
se pasarán a l Administrador de dicho 
periódico. (Real orden de 6 de A b r i l 
de 1859). 
SUMARIO 
Parte oficial. 
A d m i n i s t r a c i ó n p r o v i n c i a l 
Comisión p r o v i n c i a l de L e ó n . — 
Extracto del acta dé l a sesión celebra-
da el d ía 24 de Septiembre ú l t imo. 
Anuncio:;.i.bre. cédulas personales. ^ 
hkm'ariunciando el precio de los su-
ministros militares del .mes. de Octu-
bre últ imo. ' 
ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL 
Recaudación de contr ibuciones de 
la p rov inc i a de L e ó n . - Anuncio. 
A d m i n i s t r a c i ó n m o n i e i p a l 
Htic.trs.de A l c a l d í a s . 
. En t idades menores . 
Mietos de Jun ta vecinal*». ~ 
A d m i n i H t r a e i ó n de J u s t i c i a 
^r:l)unal p r o v i n c i a l de lo cohtencio" 
^ -admin i s t r a t ivo ' de L e ó n . — i ? e -
rttno interpuesto po r el Procurador 
i'.ith F e r n á n d e z Rey . 
'-'•;< ir sde Juzgados. 
A<"'ncio par t icular . 
P A R T E O F I C I A L 
s- M . el R e y D o n Alfonso X I I I 
\t- !>• g.), S. M . l a R e i n a D o ñ a 
•ictoria E u g e n i a , S. A . R . el P r í n -
de As tu r i a s e Infantes y d e m á s 
Personas de l a A u g u s t a R e a l fami-
!1R. c o n t i n ú a n s i n novedad en su 
' « p o r t a n t e sa lud . 
' ' J««a del día de 4 Noviembre de 1929) 
i C O M I S I O N P R O V I N C I A L 
i D E L E O N 
Extrac to del acta dé la sesión de 24 de 
i Septiembre de 1929. 
j A b i e r t a l a sesión a las once horas 
bajo l a Pres idencia del S r . Vicen te 
L ó p e z , con asistencia de los señores 
Zaera , G o n z á l e z Puente y Norzaga 
| r ay , l e ída él acta de la anterior, fué 
aprobada, a d o p t á n d o s e los acuerdos 
' s iguientes: 
F i j a r de conformidad con e l s e ñ o r 
Jefe A d m i n i s t r a t i v o de l a p r o v i n -
c i a , los precios medios de suminis -
tros mil i tares correspondientes a l 
presente mes. 
R e m i t i r duplicado de una c é d u l a 
a l Ayun tamien to de Cabrones del 
R i o . 
Conceder l icencia a tres funciona-
r ios . 
Adher i r se a la idea de construir 
un Preventor io antituberculoso, pa-
sando el asunto a l a Comis ión de 
Presupuestos. 
Ad jud ica r a la Sociedad Indus-
t r i a l Pal lares , la reforma de la cale-
fación del Palac io P r o v i n c i a l . 
Quedar enterada, con sentimiento, 
del fallecimiento del asilado del 
Hosp i c io p rov inc ia l , Ale jandro G o n -
zá lez , A u x i l i a r de la escuela del es-
tablecimiento. 
Facu l ta r a l S r . Pres idente , para 
el nombramiento de A u x i l i a r de l c i -
tado centro, con c a r á c t e r in te r ino . 
Des ignar a l S r . G o n z á l e z Puente , 
para representar a l a D i p u t a c i ó n en 
l a r ecepc ión del camino del E g i d o . 
Conceder 260 pesetas a l a revis ta 
« S e m a n a Gráf ica» , pa ra una infor-
m a c i ó n ' s o b r e servic ios p rov inc ia les , 
y otras 250 con destino a l concurso 
de carretas adornadas, e l d í a de l a 
fes t ividad de S a n F r o i l á n . 
A n u n c i a r nueva subasta para las 
obras de c o n s t r u c c i ó n del puente so-
bre el r io L u n a , en V e g a de los C a -
balleros. 
Acceder a lo sol ic i tado por los 
Sres. Presidentes de los Colegios 
Méd icos , O d o n t ó l o g o s , Veter inar ios 
y Pract icantes de l a p r o v i n c i a , sobre 
d o n a c i ó n de terrenos para cons t ru i r 
un Preventor io para tuberculosos y 
d i r ig i r se a l a E x o r n a . D i p u t a c i ó n de 
Oviedo por s i est ima oportuno rea l i -
zar el proyecto mancomunadamente. 
N o acceder a lo que interesa l a 
Sociedad a n ó n i m a « T u r i s m o Inter-
n a c i o n a l » , de que se l a conceda una 
s u b v e n c i ó n para resarcirse de los 
gastos ocasionados en l a ed ic ión de 
p e l í c u l a s de propaganda de la E x -
pos ic ión Ibero A m e r i c a n a , por no 
haber c o n s i g n a c i ó n en presupuesto. 
Sacar a subasta las obras del 
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puente de V e g a m i á n , en l a parte 
quo fal ta por ejecutar. 
D e s p u é s de acordar var ios t r á -
mites y aprobarse cuentas de serv i -
cios p rov inc ia les , se l e v a n t ó l a se-
s ión a las trece horas y doce m i n u -
tos. 
L o que se p u b l i c a en e l BOLBTÍN 
OFICIAL en los efectos del p á r r a f o 10 
del a r t í c u l o 28 de l Reg lamento de 2 
de Nov iembre de 1926. 
L e ó n , 28 de Octubre de 1929. -
E l Secretar io, J o s é P e l á e z . — V . 0 B .0 
E l Presidente , J o s é M . a V i c e n t e . 
SECRETARIA.— SUMINISTROS 
A l i o de 1929.—Mes de Octubre 
Precios que l a C o m i s i ó n p r o v i n c i a l , 
y e l S r . Jefe A d m i n i s t r a t i v o de 
esta p r o v i n c i a , han fijado para 
el abono de los a r t í c u l o s de s u m i -
nistros mi l i t a res que h a y a n sido 
faci l i tados por los pueblos duran-
te e l j)recitado mes. 
Art ículos de suministros, con reduc-
ción a l sistema métrico, en su equi-
valencia en raciones: 
Pts. Cts . 
R a c i ó n de p a n de 63 decá - -
gramos ;•.; ¡ . . ' ; . ¿ • 0 46 
R a c i ó n de cebada de 4 k i l o -
gramos. . 1 69 
R a s i ó n de centeno de 4 k i - - • 
l o g r a m o s . . . . ; . . . . . . . . . • 1 66 
R a c i ó n de m a í z de 4 k i l o -
gramos. 1 64 
R a c i ó n de h ie rba de 12'800 
k i logramos 1 68 
R a c i ó n de paja corta de 6 k i -
logramos 0 56 
L i t r o de p e t r ó l e o . . . . . . . . . . 1 10 
Q u i n t a l m é t r i c o de c a r b ó n . . 9 61 
Q u i n t a l m é t r i c o de l e ñ a . . . 4 71 
L i t r o de v i n o 0 52 
L o s cuales se hacen p ú b l i c o por 
medio de. este p e r i ó d i c o of ic ia l , para 
que los pueblos interesados ar reglen 
a los mismos sus respectivas re la -
ciones, y eu c u m p l i m i e n t o de lo 
dispuesto en e l a r t í c u l o 4 . ° de l a 
R e a l orden c i rcu la r de 15 de Sep-
t iembre de 184S, l a de 22 de M a r z o 
de 1850, l a de 20 de Ju r . io de 1898, 
l a de 3 de Agos to de 1907 y l a de 
15 de J u l i o de 1924 y d e m á s dispo-
siciones posteriores v igentes . 
L e ó n , 30 de Octubre de 1929.— 
E l Presidente , J o s é M . " V icen t e .— 
E l Sesretario, J o s é P e l á e z . 
* t 
C é d u l a s personales 
E s t a C o m i s i ó n , en ses ión de hoy, 
a c o r d ó prorrogar el p e r í o d o vo lunta 
r io para l a r e c a u d e c i ó n de c é d u l a s 
personales en toda l a p rov inc ia , 
hasta el d í a 15 de Nov iembre p r ó -
x i m o . 
L o que se ' pub l i ca en este p e r i ó -
dico of icial , para general conoci-
mien to . 
L e ó n , 29 de Octubre de 1929.— 
E l Presidente, J o s é M>a Vicen te . 
Recaadación de ConlribBClQDes 
de la protiiitla de León 
Zona de V i l l a f r a n c a de l B i e r z o 
Ayuntamiento de Trabadelo 
E n cada uno de los expedientes 
de apremio que se s iguen: por. esta 
recaudación^ p o r . d é b i t o s -de C o n t r i -
b u c i ó n r ú s t i c a , venc ida de 1929 y 
atrasos, contra los deudores que a 
c o n t i n u a c i ó n se relacionan y que fi-
guran como contribuyentes en d icho 
Ayuntamien to-con e l d o m i c i l i o que 
a cada tino se i n d i c a , se ha .dictado 
con fecha de hoy l a s iguiente: 
« P r o v i d e n c i a . — Comprobado en 
este expediente la impos ib i l i dad de 
poder pract icar d i l i gencias de not i -
ficación n i a c t u a c i ó n a lguna en l a 
persona del deudor a que se refiere 
por resultar l a no exis tencia del 
mismo en el domic i l i o o vec indad 
con que figura en los documentos 
oficiales a que se refiere l a Cont r ibu-
c ión que se adeuda y c u y a residen-
c i a se ignora , de conformidad con lo 
dispuesto en el a r t í c u l o 154 del E s -
tatuto de r e c a u d a c i ó n vigente , re-
q u i é r a s e l e por medio de edictos en 
el BOLETÍN OFICIAL de l a p rov inc i a 
y .en l a A l c a l d í a de l A y u n t a m i e n t o 
de Trabadelo, para que comparezca 
en el expediente ejecutivo o s e ñ a l e 
domic i l i o o representante a d v i r t i é n -
dose, que s i transcurriesen ocho 
d í a s desde l a i n s e r c i ó n de dichos 
edictos s i n haberlo verificado, * 
p r o s e g u i r á el procedimiento en i , , 
b a l d í a s i n intentar nuevas notifica, 
c iones .» 
L o que se hace p ú b l i c o a los ef,v. 
tos acordados en d i cha providencia 
y para cumpl imien to de l a misma, 
a fin de que s i r v a de requenmienin 
a los- deudores a que se refiere, ir;,, 
son los que a c o n t i n u a d i ó n se rela-
c ionan : 
N ú m e r o 825, S e ñ o r a de Besanta, 
vec ina de V i l l a f r a n c a de l Bierzo, 
107,25. Reca rgo del 20 por 10). 
21,45, total 128,70. 
N ú m e r o 217, D . G r e g o r i o Vidal 
Iglesias , de Prade la , 8.05. Renargo 
del 20 por 100, 1,60, total 9,65. 
N ú m e r o 278, D . N i c o l á s García, 
de P rade l a , 4,87. Recargo del 20 
por 100, 0,97, total 5 84. 
Trabadelo , a 19 de Octubre dí 
1 9 2 9 . — E l Ar renda ta r io , M . Mazo. 
— E l A u x i l i a r , F e l i p e R e l i a n . 
Alca ld ía constitucional de 
• León • 
E n v i r t u d de acuerdo de l a Comi-
bión m u n i c i p a l permanente, adoyiia-
do en ses ión de 23 de actual , se IM-
11a expuesta a l p ú b l i c o una transfi-
renc ia de c r é d i t o ,en- l a i Secreta 
m u n i c i p a l , durante el plazo de qii'» 
ce dfas, para que.puedan formulsi 
se las ' reclamaciones que estim* ^  
oportunas. 
L o que se hace p ú b l i c o para d 
neral conocimiento . 
: L e ó n , 28 de Octubre de 1929. - Jv 
A l c a l d e , J o s é E g n i a g a r a y . 
Alcaldía constitucional de 
Vega de Espinareda 
Fo rmado por la Comis ión lU'ini-
c i p a l permanente el proyecto do ]»• 
supuesto ordinar io .para el aft" 
1930, se ha l l a de manifiesto al V»' 
bl ico en esta S e c r e t a r í a munioil'-1'-
por t é r m i n o de ocho d í a s , y ocho '1'-
m á s a los efectos de lo d ispues i» 
el a r t í c u l o 295 del Es ta tu to u'»111' I 
c ipa! . 
V e g a de Esp inareda , 28 de 0. ¡ 
b r e d e 1 9 2 9 . - E 1 A l c a l d e , 
G a r c í a . 
1.601 
9 p ú b l i c o a los eftv. 
d icha providencia 
l en to de l a misma, 
a de requerimiet!' i 
i que se refiere, quo 
i t i n u a d i ó n se reia-
Señora de Besanta, 
.franca de l Bierzo, 
i del 20 por 10). 
70. 
D. G r e g o r i o Vidal 
l e l a , 8.05. Benargo 
L,60, total 9,65. 
D . N i c o l á s García . 
7. Recargo del 20 
ital 5 84. 
19 de Octubre di 
ndatario, M . Mazo. 
Pelipe R e l i a n . 
institucional d¿ -..' 
León . 
í c u é r d ó ,de l a Gpini-
l é r m a n e n t e , adopta-
23 de-actual, se ha-
3ÚWiop:'u¿a^trftnsfi'-
o .eii l a i Sécre tar ia 1 
ate el plazo de quiu-. 
le puedan formüler-
j ionés q u » e s t i w u 
ice p ú b l i c o para c ' -
i t o . 
c t u b r e d e l 9 2 9 . - j : i 
gniagaray. 
institucional de 
Espinareda 
la Comis ión m'»1-'' 
e e l proyecto do pr-
r i o , para el afl" '•• 
le manifiesto al pi;" 
c r e t a r í a munioil'-1'-
nho d í a s , y ocho'l' '-
9 de lo d ispues l» 
l e í Es ta tu to uun»" I 
nareda, 28 de d ;'1 
í l A l c a l d e , M»»1"'-
Alca ld í a constitucional de 
Benavides 
Formado por la C o m i s i ó n mun ic i -
jial permanente de este A y u n t a -
miento e l proyecto de presupuesto 
iminicipal o rd inar io para el a ñ o de 
1030, queda expuesto a l p ú b l i c o en 
la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , por el plazo 
do ocho d í a s , a los efectos del ar-
ticulo 6 .° del R e a l decreto de 23 de 
Agosto de 1924. 
« • 
Confeccionados los repar t imien-
tos de l a C o n t r i b u c i ó n r ú s t i c a y pe-
cuaria y p a d r ó n sobre edificios y so-
laves de este A y u n t a m i e n t o para e l 
año de 1930, quedan expuestos al p ú -
blico en l a S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , 
por t é r m i n o de ocho d í a s a fin de o i r 
las reclamaciones que contra dichos 
documentos tenga que formularse. 
• 
» » 
Formada l a m a t r í c u l a industr ia l 
y de comercio de este m u n i c i p i o 
para e l a ñ o de 1930, queda expuesta 
al púb l i co en l a S e c r e t a r í a m u n i c i -
pal, p w - - t é r m i n o de quince d í a s , a l 
objeto de o i r las reclamaciones que 
contra la m i s m a tenga que formu-
. l a r s e ' . -J-. " ••• • -'• 
- i: • ' - i : ' ;-
Formado e l ' p a d r ó n 'de> v e h í c u l o s 
de t r acc ión m e c á n i c a de este A y u n -
•.vjñento para e l - a ñ o de. 1930; queda 
« p u e s t o a l p ú b l i c o , en d icha Secre-
taría, por. t é r m i n o de q u i n c é d í a s , 
para o i r r e c l a m a o i o n é s . 
Benavides, 20 de Octubre de 1929. 
- E l A l c a l d e , L u c i a n o F e r n á n d e z . 
Alca ld ía constitucional de 
Oencia 
formados los repart imientos d é 
contribución r ú s t i c a , pecuaria y ur-
bana de este A y u n t a m i e n t o para el 
¡ifm p r ó x i m o de 1930, quedan ex-
pnr-stos a l p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a 
del mismo, para que, durante el p l a -
zo <le ocho d í a s , puedan ser exami -
"ados por los contr ibuyentes y pre-
"'"lar las reclamaciones que contra 
dichos documentos se est imen jus-
tas. 
T-
' ' I t imado por l a respectiva J u n t a 
Repartimiento general de u t i l ida -
de este A y u n t a m i e n t o hecho 
para c u b r i r las atenciones municipa-
les presupuestas del ejercicio co-
rr iente, queda expuesto a l p ú b l i c o 
en esta S e c r e t a r í a , durante e l plazo 
de quince d í a s , a fin de que los con-
t r ibuyentes puedan examinar lo y 
presentar contra el mismo las recia-
mnciones que estimen justas. 
Oenc ia , Octubre, 22 de 1929. E l 
A l c a l d e , M i g u e l Oulego. 
Alca ld ía constitucional de 
Villagatón 
Confeccionada la m a t r í c u l a i 
dus t r i a l de este A y u n t a m i e n t o que 
ha de r eg i r en el p r ó x i m o a ñ o de 
1930, se ha l l a expuesta a l p ú b l i c o 
por t é r m i n o de diez d í a s en la Se-
cre ta r ia « j u n i c i p a l , a fin de que los 
comprendidos en la mi sma puedan 
hacer dentro del citado plazo las re-
clamaciones que procedan. 
V i l l a g a t ó n , 28 de Octubre 1929 
— E l A l c a l d e , Franc isco P é r e z . 
A lca ld í a constitucional de 
Valderrueda 
Aprobado por e l P l e n o de este 
A y u n t a m i e n t o el presupuesto m u n i -
c i p a l o rd inar io para el ejercicio de 
1930, .queda expuesto a l púb l i co en 
l a S e c r e t a r í a m u n i c i p a l por t é r m i n o 
de quince d í a s , finido el cual yodu-
rante otro -plazo de quince días , ' a 
contar desde l a t e r m i n a c i ó n de l a 
e x p o s i c i ó n a l p ú b l i c o , p o d r á n inter-
ponerse reulamaciones ante e l s e ñ o r 
Delegado de Hacienda de esta pro-
v i n c i a , por los motivos s e ñ a l a d o s en 
e l a r t í c u l o 301 de l Estatuto m u n i -
c i p a l , i'. 
E l P l e n o de este A y u n t a m i e n t o , 
h a nombrado vocales natos de las 
Comisiones de eva luac ión , que han 
de in t e rven i r en l a fo rmac ión del 
repar t imiento general de ut i l idades 
para e l p r ó x i m o ejercicio de 1930 a 
los s e ñ o r e s que a c o n t i n u a c i ó n se 
expresan: 
Parte real 
D o n Marcelo R o d r i g o D í a z , ma-
y o r contribuyente por r ú s t i c a . 
D o n Modesto Reyero Barr ientos , 
por urbana. 
D o n J o s é Tejeriua Polanco , por 
indus t r i a l . 
Parte personal 
P a r r o q u i a de C a m i n a y o 
D o n Sa turn ino Perales Prado , por 
r ú s t i c a . 
D o n A l e j o F e r n á n d e z F e r n á n d e z , 
por urbana. 
P a r r o q u i a de C e g o ñ a l 
Don E u l o g i o F e r n á n d e z , P á r r o c o . 
D o n Marce l i no Te je r ina V a l c u e n -
de, por r ú s t i c a . 
D o n Demet r io Bermejo G a r c í a , 
por urbana. 
Pa r roqu ia de L a So ta 
D o n L á z a r o R o d r í g u e z G a r c í a , 
P á r r o c o . 
D o n E leu te r io G o n z á l e z G a r c í a , 
por r ú s t i c a . 
D o n Fernando T u r i e n z o G a r c í a , 
por urbana. 
D o n Cesá reo G a r c í a Va lbuena , 
por i ndus t r i a l . 
Pa r roqu ia de Morgovejo 
D o n S i m e ó n Ibáf iez Fernánd< z , 
p á r r o c o . 
D o n J u l i á n Gut iérv t -z B o r r a g á n , 
por r ú s t i c a . 
D o n L u c a s Riafto P r i e to , por ur-
bana. 
Don D o m i n g o del B l a n c o Blanco, 
por i ndus t r i a l . 
Pa r roqu ia de Puente A l m u e y 
D o n Bal tasar Serrano R o d r í g u e z , 
por r ú s t i c a . .. . . , . 
_ D o n Eugen io Te je r ina F e r n á n d e z , 
por urbana;. 
• D o n Casto R ue da P a c h ó n , por 
indus t r i a l . ' 
Pa r roqu ia de Soto 
D o n F i d e l de l a V e g a R o d r í g u e z , 
p á r r o c o . 
D o n Carlos de P r a d o P é r e z , por 
r ú s t i c a . 
D o n Mateo C a l d e r ó n Prado , por 
urbana. 
Don Valer iano de P r a d o R o d r í -
guez, por indus t r i a l . 
P a r r o q u i a de Va lde r rueda 
D o n Donato R o d r í g u e z M a r t í n e z , 
p á r r o c o . 
D o n P a n t a l e ó n V a l b u e n a G a r c í a , 
por r ú s t i c a . 
D o n Manue l Va lbuena Va'buena, 
por urbana. 
D o n Sa lvador A l v a r e z Pascual , 
por i ndus t r i a l . 
P a r r o q u i a de V i l l a c o r t a 
D o n Gerardo G o n z á l e z F e r n á n -
dez, p á r r o c o . 
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D o ñ a J o v i t a G a r c í a G u t i é r r e z , 
por r ú s t i c a . 
D o n Marce l ino R o d r i g o M a n s i l l a , 
por urbana. 
L o que se hace p ú b l i c o por t é r m i -
no de siete d í a s para o í r reclamacio-
nes, conforme de te rmina el a r t icu lo 
489 del Esta tuto m u n i c i p a l . 
Valder rueda , 21 de Octubre de 
1929 - E l A l c a l d e , Se rg io G a r c í a . 
ENTIDADES MENORES 
Jun ta vecinal de Vi l las in ta 
A fin de arbi t rar recursos para e l 
pago de gastos y costas or igidados 
eu l a A u d i e n c i a t e r r i to r ia l de V a l l a -
d o l i d en e l p le i to sostenido por este 
pueblo con los herederos de D . M o -
desto H i d a l g o , sobre pago de pen-
siones forales, l a J u n t a vecina 'e de 
este pueblo por u n a n i m i d a d a c o r d ó 
proceder a l a e n a j e n a c i ó n de los dos 
pedazos de terreno comunal propie-
dad de esta ent idad local menor, 
que a c o n t i n u a c i ó n se expresan: -
U n pedazo de terreno c o m ú n , sito 
en t é r m i n o de esta loca l idad , a l s i -
t io de « L a So j a» , de unas 27 ¿ r e á s 
de cabida p r ó x i m a m e n t e , l indante 
por e l Oriente con finca de Manue l 
G u t i é r r e z ; M e d i o d í a , con terreno 
c o m ú n , P o n i é n t e con camino, y N o r -
te,: con J u l i á n A l v a r e z ; tasado en 
500 pesetas. -
Otro pedazo de terreno c o m ú n , 
si to en e l mismo t é r m i n o , a l s i t io 
de « L a L a g u n a » , de 19 ¿ r e a s de ca-
b i d a p r ó x i m a m e n t e , l indante por el 
Oriente con finca de P a b l o B a y ó n ; 
M e d i o d í a , con presa de San I s id ro , 
Ponien te , con terreno c o m ú n , y 
Nor te con camino; tasado en 300 pe-
setas. 
L ó que se hace p ú b l i c o por e l pla-
zo de diez d í a s , a fin de que los ve-
c inos puedan formular las rec lama-
ciones u observaciones que estimen 
justas en l a in t e l igenc ia de que s i en 
e l referido plazo no se formulan re-
clamaciones, se p r o c e d e r á a l a ven-
ta de los pedazos de terreno comu-
na l antes descritos y deslindados en 
p ú b l i c a subasta, l a cua l t e n d r á l u 
ga r por pujas a la l l a n a , en l a casa 
de concejo de este pueblo, e l d í a 24 
de los corrientes y hora de las tres 
de l a tarde, bajo e l t ipo de t a s a c i ó n 
est ipulado para cada pedazo, h a c i é n -
dose l a a d j u d i c a c i ó n del terreno a 
los mayores postores o l ic i tadores , 
quienes d e p o s i t a r á n en e l acto sobre 
l a mesa, a d i spos ic ión de l a presi-
dencia , el d iez por ciento de l impor -
te total en que se haga l a adjudica-
c ión , ingresando el resto e l las arcas 
de l a J u n t a en e l p lazo de ocho d í a s 
perdiendo e l d e p ó s i t o en caso de no 
te rminar de hacer el ingreso. 
L a subasta s e r á pres id ida por e l 
Pres idente de l a J u n t a y un voca l 
de Ja m i s m a , y ¡os l ic i tadores a 
quienes se les adjudique los pedazos 
de terrenos a ludidos, no se les d a r á 
otro t í t u l o m á s que cer t i f i cac ión del 
acta de subasta. 
V i l l a s i n t a , 2 de N o v i e m b r e de 
1929. E l Presidente , Mateo O r -
d o ñ e z . 
ADMDümQÓN DE IWTICW 
T R I B U N A L P R O V I N C I A L 
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• H a b i é n d o s e í n t e r puesto ante é s t e 
T r i b u n a l recurso c o n t e n ¿ i q s o - a d m i -
n i s t r á t i v o - por" el Procurador don 
L u i s F e r n á n d e z S e y , a n o m b r é y 
con poder de D . A n t o n i o A l v a r e z 
Guer re ro , cont ra acuerdo d e l A y u n -
tamiento de Sanoedo, fecha 31 de 
J u l i o ú l t i m o , dejando en suspenso 
una ins tancia presentada por e l re-
currente con l a s ú p l i c a de que se le 
d e c l á r a s e exento de toda responsa-
b i l i d a d de 6.600 pesetas, este T r i -
buna l en p rov idenc ia a l efecto y de 
conformidad a lo dispuesto en el 
a r t í c u l o 36 de la ley que regu la el 
ejercicio de esta j u r i s d i c c i ó n , a c o r d ó 
anunciar el presente recurso en e l 
BOLETÍN OFICIAL de l a p r o v i n c i a , 
para conocimiento de los que tuvie-
ren i n t e r é s en e l negocio y quis ieren 
coadyuvar en él a l a A d m i n i s t r a -
c ión . 
Dado en L e ó n , a 29 de Octubre 
de 1 9 2 9 . - E l Presidente , F ru tos 
R e c i o . P . M . de S . S . , E l Secreta-
r io , A n t o n i o L a n c h o . 
Juzgado de inst rucción de Riaño 
D o n Rafaé l Guerrero Gisber t , J i e2 
de i n s t r u c c i ó n de l part ido .{.. 
R i a ñ o . 
E n v i r t u d de lo acordado eu ]-:,.. 
v idenc ia de esta fecha en sutnai i„ 
que con e l n ú m e r o 49 de 1929 in^ 
t i uyo sobre robo deprendas en el ¡.. I 
m i c i ü o de M a r í a Guer ra .Bu lnes t>n 
Posada de V a l d e ó n e l d í a catorce ue 
los corrientes, por e l presente ruego I 
y encargo a todas las autoridades y | 
agentes d é l a p o l i c í a j u d i c i a l , proce-
dan a l a busca y rescate de los efec-
tos que a c o n t i n u a c i ó n se reseñan, 
p o n i é n d o l o s en caso de ser habñlo?, 
a d i spos ic ión de este Juzgado así 
como a sus i l e g í t i m o s poseedores. 
Seflas de los efecto» 
U n cobertor de fondo blanco con | 
la o r i l l a encarnada y a z u l . 
T res s á b a n a s nuevas s i n marca. 
Tres almohadones nuevos sin es 
trenar, uno de ellos con punti l las . 
U n mantel de mesa con las mar-
cas T . y G . 
Dado en. R i a ñ o , a t re inta de 0c 
tubre de m i l n o v e c i e n i ó s yeiri t inu'-
ve. — R a f a é l G ue r r e r o .— iE l Sécieta 
r io j u d i c i a l j -Lcd&r L u i s .Rubio 
cudero. \ - ' 
A N U N C I O P A R T I C U L A R 
- C o m u n i d a d de regantes, d é lu 
" F r e s * B e r n e s g a " 
C o n e l fin. de cumpl imentar •' 
dispuesto en e l a r t í c u l o 33 de I» 
Ordenanzas, 'se convoca a Jun ta y • 
neral a los p a r t í c i p e s en el aprov-
chamiento de las aguas de d u ! 
Presa , para e l d í a d iez de los OOITM1 
tes, en el local del S indica to , a - ' 
d iez de l a m a ñ a n a . 
Trobajo de l C a m i n o , a 2 de N 
u i e m b r é de 1 9 2 9 . — E l Preside!- ' 
Eduardo Recas- / 
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